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且一 ー ， 被日食菌数

























































JI I一一一－ " 被喰菌童文













































































































Bf.－一一ー " 喰細胞数1イ一一－:Ji働性健常家兎血清使用時／日食鶴子数I＇－－ー ー ， 被喰菌数
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ヲ受ケタ Jレlトロピン」作用 L喰-i L菌寸し子寸
T -:;ii＂働性免疫家兎血清使用時ノ日食菌子数
I一一 円 被喰Fi数
Df _- 一 ， 喰細胞童文
Iイ一一一一非倒性健常家兎血清使用時／喰菌子数
］＇－一一一 円 殺喰ti数










































































































E一一 一－ " 被喰菌数!If－一一一 ， 喰細胞数I I.；，.一一一非働性健常家兎血清使用時／日食前子数
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免 35 18 16 13 81 
喰
健 17 14 12 6 4¥l 
免 4[) 21 20 16 106 
菌
健 20 18 16 10 64 





色ヨ戸 II /¥ 
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免 14:> 90 75 50 360 
健 44 36 28 20 128 
大白 樫豆蛋液
発4 84 39 35. 29 187 
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事告 i( ~ ［医榔】 ~!l: 喜E 1 i室長1 （総4く繋 中11) 
U eber den Einfluss des nativen und gekochten wasserlゐlichenAntigens 、
mikrobiotischer Herkunft auf die Tropinwirkung. 
II. Mitteilung: Versuche mit den Proteinkorpern nicht mikrobiotischer Herkunft. 
Von 
Dr. Y. AOYAGHI, Dozcntcn dじrKlinik. 
[Aus elem Laboratorium d. I. chirug. Klinik d. Ka日rl.Universit五tzu Kyoto (1汁of.Dr. R. Torikata)J 
Die antigenen Tじ片tmaterialiじnsind folgende：ー
r. Die mit 0,85 proz. Kochsalzlosung hergcstellte 2,5 proz. native Eierklarlδsung (H山口erei)=NE.
2. I〕司、 obigeTcstmaterial, NE, eine halbe Stunde lang in einem bei r oo ・ C kochenden ¥Vasscrbadじ crhitzt=KE
30’． 
3. NE, ebenfalls erhitzt, und Z＼γar I 20 Minuten Jang= KE I 20仁
4. Das inaktivicrte Serum eines normalen und gesunden Menschen =MS. 
5. l王menatiγC Soj昌bohnenproteinlosung’dieso hergestellt ist, class die Bohnen in♂ Verhii. 
5,0 ccrn mit 0,85 I〕roz NaCl Lοsun:; emulgiert WL 
6. NB, 30 Minuten lang bei roo C gel王ocht=KB301 ． 
7. NB, I :'O Minuten Lang in einem b巴irno°C siedenden ＼九rasserbade er hit汎＝KBr:w'. 
Die Erg己bnisseder Versuche iiber die Phagozytose sind in den Tabellen I u. I zusammengestellt. 
Tab. I. 
~~~～es 1~九~トs 0,2 ccr平 0,5 ccm 1,0 ccm NaCl Summe 
NE T 86 97 64 50,5 2.97,5 
K 33 38 29・5 26,5 127 
MS T 50 63 55 38 206 
e“ . 
tャ。f 、
K 38 52 28 17 135 
MS T 35 38 31 26 130 
炉，Z、・4
(1: IO) I三 23 26 16 82 
NB T 64 102 74 29 269 
50 56 43 ”ー‘v、ヲ’ 172 
T=mit dem inaktiv』ertenSerum eines g、genStaphytokokken immunisierten 
K::minchcns. 
I王＝mitd.m inal、tiviertenSerum eincs normalen Kaninchens. 
Tab. I. 
Art des Antigens NE L>zw. 1えEL>zw. KE bzw. NaCl Sum me NB KB 30' IζB 120’ 
Eierl；、l:ir- T 145 90 75 50 3£0 
lO:;ung 
1 呈
K 44 36 28 20 128 
S吋abohne- T 84 39 35 29 187 
osung K 37 32 28 16 113 
Antigenmenge je 0,5 ccm. 
Zusamrnenfassung. 
I) Bei den nicht mikrobiotischen l》roteinl心rpernwar die die Phagozytose fordernde F討iigkeitder nativen Losung 
尊民 4く~ 【l!f 樽】 ~ ~ 1 E!l~ ！ l l （燃4く録 午1¥)
奇襲 4~ ~ 【I!§ 柳】 時E Eき Im.；ミE （車産4（童書 .μgr) 
am grossten. 
2) v¥' aren die nativen Protcinkι》q〕er sungen 30 bzw. r2οM山 it巴nlaηg im ¥¥'a：づ
au~gesetzt worden, so ＼司rurdedie die I】hagozytoscf。rderndeFahigl王eit,e口tsprechendder Dauer der Erhitzung, immer 
mehr herabgesetzt. 
3) Daraus geht hervor, <lass der die E》hagozytosefοrd er凶 enFahigkeit仁！ernicht mikrobiotiscl 
］〈ι》rpernsowohl die Kol王tstabilit注tals auch die Impedit】wirkungfehlt, wie dies beides bei mikrobiotischen Antig・enen in 
der Regel konstatierbar ist. 
4) Anderseits (siehe unsere I. u. I. Mitteilung !) wurde der Nachweis erbracht, dass die die Phagozytose forderncle 
Fahigkeit mikrobiotischer Filtrate ausserst koktostabil ist. Bei nati\•en mikrobiotischen Filtraten konnte sogar die 
Impeclinerscheinung fast ausnahmlos nachgewiesen werden, wahrend die Erscheinung bei nicht mikrobiotischen Antigenen 
n'emals konstatiert wurde. 
5) 0,5 ccm nativer nicht mikrobiotischer Antigene verursacl巾 einedeu 
ccm, ＼’ie dies auch bei den mikrobiotischen Antigenen der Fall war. 
6) Dies lehrt uns eins der wichtigen immunbiologischen Gruncl:;esetze, class die Giftwirku月 unddie Antigen-
wirkung zwei v巴rschied巴neDinge sind und class sich bei einer iiberaus grossen Antigenclosis die erstere immcr rnehr 
geltend macht, wahrend die letztere ¥Vir・kungdementsprechend immer geringer vor sich geht, vergl. die absteigencle 
Phase der serologischen Phaenomene nach R. Torikata. (Autoreferat) 
